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Beköszöntő 
Különbség címmel új folyóiratot indítunk útjára, mely terveink szerint 
negyedévente fog megjelenni. A folyóirat gerincét filozófia szakos hallgatók 
dolgozatai alkotják, de ezek mellett a tájékozódást segítő bibliográfiák, régi és új 
tanulmányokról, könyvekről szóló ismertetések is olvashatók. 
A lapindítás ötlete korábbi dolgozatainkhoz kapcsolódó hiányérzetünkből 
ered. Nem vitatjuk: ezeknek a kényszerből - alkalomból született dolgozatoknak egy 
része valóban alkalmi és kényszeredett - méltó a feledésre. De a másik rész hetek, 
hónapok szellemi munkájának összefoglalása; olyan produktum, amelyen át írójuk 
mostanáig felhalmozódott gondolat- és élményösszessége is kifejeződik. Ehhez 
képest elkedvetlenítő a visszhangtalanság, a légüres tér, amelybe kerülnek. 
Bízunk benne, hogy a lap körül egy igazi műhely alakul ki, beszélgetések 
kezdődnek el, és ebben a folyamatos műhelymunkában láthatóvá válnak 
különbségeink, tudatosulnak a választóvonalak, melyek közöttünk, illetve egyes 
gondolataink között húzódnak. így válhatnak körvonalazottá saját állásfoglalásaink, 
így kényszerülünk állandóan választ adni arra a kérdésre, hogy mi a 
mondanivalónk, mi a probléma számunkra? 
A folyóirat célkitűzése kettős: bátorítani a megszólalást, ugyanakkor 
meghatározni és lehetőségeinkhez képest emelni a megnyilatkozások színvonalát. A 
konkrét eredmény nyilván a mindenkori szerzők és szerkesztők fáradozásainak és 
belső mércéjének, ízlésének függvénye. 
Az első szám összeállításakor olyan dolgozatokat kerestünk, amelyek 
önmagukban is értelmezhetőek, vitatkozók és vitathatók, amelyeknek 
gondolatmenete "világos és határozott", illetve témája mások érdeklődésére is 
számot tarthat. 
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